



This report is an outcome of the work I have carried out in doing and completing 
my final year project, the Anti Theft Design of Car Seat. This report presents a new anti 
theft design of car seat prototype designed for the automatic car locking system, with 
attention on user’s safety and surrounding impact. The overall task is analyzed and proper 
suggestions are developed to organize the operation of new type car lock system which will 
use a car seat as a locking medium. The report starts off with an introduction on car anti 
theft system and car lock system. Then a further introduction describe on the important of 
the car lock and its advantages towards car safety. Based on the information, a design of 
new seat model is made. Several sketches have been made and only a few have been 
selected based on the suitability of the system. Besides, material needed in this project will 
be listed and the system used will be selected. Next all the sketches will be draw into 
CATIA software .Each part of the new model are tested using finite element method to 
make sure that the strength and stiffness of the seat unit are suitable for everyday usage. 
The seat are design to be fully automated seat, thus the control system of the seat 
movement are made. This project is successfully completed when final model has proved to 










Laporan ini adalah hasil dari kajian saya dalam menyiapkan Projek Sarjana Muda 
saya yakni bertajuk Rekaan Kerusi Kereta Anti Pencuri (Mekanikal).Secara 
keseluruhannya,laporan ini akan memaparkan prototype baru kerusi kereta anti pencuri 
yang direka khas untuk sistem penguncian kereta dengan mengambil kira keselamatan 
pengguna dan kesannya kepada keadaan sekeliling.Keseluruhan tugas adalah untuk 
manganalisis dan memberikan cadangan yang terbaik dalam merekabentuk kekunci terbaru 
yang mana menggunakan kerusi kereta sebagai medium kekunci.Laporan ini dimulakan 
dengan pengenalan kepada sistem anti pencuri dan sistem kekunci kereta.Lanjutan 
pengenalan menyentuh tentang kepentingan kekunci kereta dan kepentingannya kepada 
keselamatan kereta.Rekabentuk akan dibuat berdasarkan dokumen yang dikumpulkan dan 
dipilih bersesuaian dengan projek ini sendiri.Beberapa lakaran akan dibuat dan berdasarkan 
lakaran ini,bahan yang akan duguna akan disenaraikan.Lakaran ini kemudiannya akan 
dilakukan semuala dalam perisian CATIA.Semua komponen akan diuji menggunakan 
perisian ALGOR bagi memastikan ketahanan dan keutuhan model baru ini adalah 
bersesuaian untuk kegunaan harian.Secara keseluruhannya,kerusi ini direka sepenuhnya 
kepada kerusi automatik,oleh itu litar pengawal kepada unit ini juga disiapkan.Projek ini 
dibuktikan berjaya apabila model baru Kerusi Kereta Anti Pencuri ini memenuhi semua 
aspek yang diperlukan dalam sistem kawalan anti pencuri dan system kerusi ketera itu 
sendiri. 
